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機能性バイオ融合ナノ粒⼦の創製とその医療への応⽤ Research Project
Project/Area Number 16650122
Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Medical systems
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 清⽔ 宣明   ⾦沢⼤学, ⾃然計測応⽤研究センター, 教授 (50019634)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⼭⽥ 外史  ⾦沢⼤学, ⾃然計測応⽤研究センター, 教授 (80019786) 
荻野 千秋  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (00313693) 
東⽥ 陽博  ⾦沢⼤学, ⼤学院・医学系研究科, 教授 (30093066) 
佐伯 義光  東陶機器株式会社, 総合研究所, 所⻑(研究職)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2004: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Keywords 超⾳波 / 光触媒 / OHラジカル / 細胞特異認識 / がん治療 / 機能性ナノ粒⼦ / ⼆酸化チタン / ナノ粒⼦ / ⽣体分⼦の固定化 / 膜融合リポソーム / センダイウイ
ルス / 5-ALA / がん細胞














2006[Journal Article] Disinfection of Legionella pneumophilia by Ultrasonic Treatment with TiO_2 
2006[Journal Article] Sonocatalytic degradation of methylene blue with TiO_2 pellets in water 
2005[Journal Article] Kinetics of disinfection of Escherichia coli by catalytic ultrasonic irradiation with TiO_2 
2005[Journal Article] ⼆酸化チタン・超⾳波照射による⼤腸菌殺菌メカニズム 
2005[Journal Article] ⼆酸化チタンへの超⾳波照射によって発⽣するラジカルの応⽤ 
2005[Journal Article] ⼆酸化チタン・超⾳波照射法による⼤腸菌殺菌メカニズム 
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2005[Journal Article] 酸化チタンと超⾳波から発⽣するラジカルの応⽤ 
2004[Journal Article] Over-expression system of phospholipase D from actinomycete by Streptomyces lividans 
2004[Journal Article] Cell disinfection by ultrasonic irradiation with TiO2 Photocatalyst 
2004[Journal Article] ⼆酸化チタン粒⼦懸濁系への超⾳波照射とレジオネラ殺菌増強効果 
2004[Journal Article] ⼆酸化チタン懸濁⽔溶液への超⾳波照射とOHラジカルの⽣成 
2005[Book] 超⾳波利⽤技術集成-ソノケミストリーの環境・医療応⽤から最新のセンシング動向まで-;(分担執筆)超⾳波と⼆酸化チタンを⽤いた有害微⽣物の殺菌 
2005[Book] 超⾳波利⽤技術集成 
